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A dissertação tem por objeto o pnncípio da conce, 
bendo-o como critério para a atuaÇão administrativa voltada ao a tin-
gimento dos Objetiyos Fundamentais da República brasileira. TenÇlo-se 
por meta a operacíonalidade do princípio, são apresentados os concei-
tos de eficiência colhidos nas doutrinas econômica e jurídica. Além 
disso, são deduzidos os fundamentos da eficiência. Como questões 
atinentes à aplicabilidade do dever de eficiência são tratadas a partici-
pação popular, a atuação administrativa impessoal, a improbidade admi-
nistrativa e a eficácia do princípio em comento. A eficiência também é 
abordada como fruto da ação discricionária e como limite dessa ação. 
Partindo-se ddpressuposto de que a eficiência póde colaborar para a 
melhora da ciência jurídica e da Administração Pública brasileiras; dis-
corre-se sobre os passos para se realizar uma atuação administrativa 
eficiente com esteio no texto constitucional, no Direito e na ciência 
da Administração, perpassando-se por alguns métodos empre-gados 
nos setores público e privado e se chegando a um caso concer-nente 
a um serviço público de cobrança judicial. 
A banca examinadora foi composta pelos Professores: Almiro do 
Couto e Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Especiac 
lista em Direito Administrativo pela Universidade de Heidelberg/AJe, 
manha; Luiz Afonso dos Santos Senna, da Universidade Federal do 
Rio Gránde do Sul e Doutor em-Engenharia de Transportes pela Leeds 
University/Inglaterra; Rafael Da Cás Maffini, da Escola Superior da 
Magistratura AJURIS e Doutor em Direito pela Universidade Federal 
do Rio Granc!edo SuL A referida defesa foi presidida pelo Professor Fran-
cisco de Araújo Santos. 
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